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ABSTRACT
ABSTRAK
Pilkada serentak Kabupaten Aceh Barat telah dilaksanakan pada 15 Februari 2017 yang diikuti oleh 3 pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati. Pasangan H. Ramli MS dan Drs. H. Banta Puteh Syam, SH. MM yang diusung oleh Partai Aceh berhasil
memenangkan Pilkada, sedangkan menurut hasil survei yang dilakukan Aceh Branding Institute (ABI) Dr. H. T. Alaidinsyah yang
merupakan kandidat incumbent dan diusung oleh delapan Partai Nasional lebih berpotensi untuk menang pada Pilkada 2017 di
Kabupaten Aceh Barat. Hasil rekapitulasi data pasangan H. Ramli MS dan H. Banta Puteh Syam, SH. MM unggul dengan
perolehan sebanyak 52.538 suara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemasaran politik yang dilakukan Partai Aceh dalam
memenangkan H. Ramli MS dan mengalahkan kandidat incumbent pada Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Barat dan untuk
mengetahui pemasaran politik yang dilakukan Partai Aceh lebih efektif mempengaruhi pemilih di Kabupaten Aceh Barat. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa pemasaran politik yang dilakukan Partai Aceh pada Pilkada 2017 di Kabupaten
Aceh Barat, diantaranya visi misi dan program kerja yang jelas, kampanye secara langsung ke masyarakat, penyampaian isu-isu
politik, survei ke masyarakat, pencitraan calon Bupati, menghadirkan tokoh berpengaruh seperti tokoh mantan kombatan GAM,
membentuk tim bayangan, serta melakukan pemetaan. Selanjutnya pemasaran politik yang dilakukan Partai Aceh lebih efektif
mempengaruhi pemilih di Kabupaten Aceh Barat, hal ini mencakup beberapa faktor diantaranya karena figur  H. Ramli MS, visi
misi dan program kerja yang lebih menyentuh masyarakat, serta karena jargon kandidat. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan
maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemasaran politik Partai Aceh efektif mempengaruhi pemilih sehingga berhasil
memenangkan Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Barat.
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ABSTRACT
The regional election in Aceh Barat Regency was conducted on February 15, 2017 wherethreepairs of candidates Regent and Vice
Regent took part. The pair of H. Ramli MS and H. Banta PutehSyam carried by Aceh Party success in winning this election. Based
on the result of the survey conducted by Aceh Branding Institute (ABI), H. T. Alaidinsyah, the incumbent candidate whichis under
theNational Party has a higher potential to win the 2017 regional election in Aceh Barat Regency. The result of data recapitulation
shows that the AcehPartysurpasses the other party with 52.538 votes. This research aims to find out the political marketing which
was done by Aceh Party in winning H. Ramli MS to defeat the incumbent candidate in 2017 Regional Election in Aceh Barat and to
study the political marketing conducted by Aceh Party which is more effective in influencing the voters in Aceh Barat Regency.
The method used in this research is a qualitative descriptive using interview and literary search. The result of the research shows
that several political marketing done by the Aceh Party isclear vision and mission and work program, direct campaign to the
community, submission to political issues, survey to the community, excellent self-image of the candidates, presenting an
influential figure such as former combatant of the Free Aceh Movement (GAM), form a shadow team, and do a
mapping.Furthermore, the political marketing conducted by Aceh Party is more effective in influencing the voters in Aceh Barat
Regency, which covers on some factors such as the figure of H. Ramli MS, vision and mission and work program that impress the
community more, and also due to the tagline of the candidate. From the result of the research, it can be concluded that the political
marketing conducted by Aceh Party is more effective in influencing the voters, thus they can win the 2017 regional election in Aceh
Barat Regency.
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